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PENUNTUT universiti yang menyertoi Duto Jouhor2.0 di UTHM, Batu Pohot.
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• ~2 pasukan .dari 18 IPT laksana projek berpotensi beriimpak kepada masyarakat
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, IIatu Pahat
Pengurus Korporat Yaya-
san Pelajaran Iohor, Shah-
ruddin Manas berkata, an-
tara universiti yang me-
nyertai program berkenaan .
adalah UTHM, Universiti
Malaysia Perlis (UniMAP),
Universiti Putra . Malaysia
(UPM), Institut Sains dan
Teknologi Darul Tak - '
zim (INSTEDT) dan
beberapa lagi
universitf se-
luruh Malay-
sia.
Menurut-
nya.kumpu-
Ian mahasis-
wa yang
berjaya terpt-
lih menyertai
program itu akan
melaksanakan projek
berpotensi memberi impak
dan manfaat kepada pem-
bangunan sosio-ekonorni
masyarakat di setiap daerah
di [ohor. .
"Setiap projek hendaklah
menetapkan kumpulan sa-
saran seperti pelajar, golo-
ngan bella, usahawan in-
dustri kecil dan sederhana
OKS) serta golongan pen-
dapatan rendah atau rniskin
tegar.
ebanyak"22 pasukap
dart 18 institusi pe-
nganan tinggi (IPT)
seluruh Malaysia berentap
bagi mere but Anugerah
Pennata Kongres
Duta Iauhar di
Universiti
Tun Hussein
Onn Malay-
sia (UTHM),
hari ini.
Program
Duta Iauhar
edisi kedua itu
menawarkan be-
berapa anugerah
.penting termasuk Anu-
gerah Projek Harapan, Anu-
gerah Komuniti· Terbaik,
Anugerah Tujuh Transfer-
masi serta beberapa lagi
anugerah berkaitan.
Bagaimanapun, Anugerah
Permata adalah yang paling
dinantikan olen 450 maha-
siswa yang mewakili 22
kumpulan daripada 15 uni-
versiti awam (UA) dan tiga
institusi pengajian tinggi
swasta OPTS).
"Berdasarkan projek ber-
kenaan, peserta akan mem-
bentangkan kepada karni
sejauh mana keberhasilan
projek yang dirangka dan
anugerah utama akan di-
berikan berdasarkan ke-
mampuan dan potensi idea
dan usaha ditoniolkan," ka-
tanya.
Menurutnya, anugerah
yang dipertandingkan me-
rangkumi pelbagai aspek
termasuk keriasama antara
mahasiswa dan Anugerah
Permata akan disampaikan
Menteri Besar Iohor, Datuk
Seri Mohamed Khaled Nor- "
din.
Duta [auhar adalah se-
buah program cetusan
menteri besar sebagai us aha
inembangunkan sosioeko-
norni rakyat [ohor melalui
pembabitan Mahasiswa
Anak [ohor daripada IPT se-
luruh negara.
Inisiatif berkenaan adalah
pengiktirafan besar kerajaan
negeri kepada golongan rna-
. hastswa yang diyakini boleh
bersal11a-~aJ11a l11enYUI11-
bangkan idea kreatif dan
sumber tenaga dalam men-
. jayakan agenda pernbangu-
nan masyarakat dan negeri. PELBAGAI onugerah menonti peserto Duto Jouhor.
